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ISeni düşünmek
güzel şey...'Nâzım Hikmetölümünün 36. yılında 
yeniden 
hatırlandı. 
Önce eşyaları 
sergilendi. 
Ardından 
100. doğum 
yılı 2002’nin 
“Nazım yılı" 
olması için 
çalışma 
başlatıldı.
3 Haziran 1963’te yitirdiğimiz büyük o- zan Nâzım Hikmet, ölümünün 36. yı­lında, önce kendi adını taşıyan ve 
Nâzım Hikmet Kültür Vakfı bünyesinde açı­
lan “Anı Salonu” ile hatırlandı. Çeşitli dö­
nemlerde bağışlanan Nâzım Hikmet eşyala­
rının sergilendiği salon, aynı zamanda bir 
müze işlevi görüyor. Ağırlıklı olarak 1930’lı 
yıllarda Piraye Hanım ve oğlu Memet Fuat’la 
birlikte kullandığı ve Piraye Hamm’ın titiz­
likle sakladığı eşyasının yer alığı salonun ö- 
nümüzdeki yıllarda araştırmacıların kullanı­
mına açılması planlanıyor. Vakıf, ayrıca, 
Nâzım Hikmet’in 100. doğum yılı olan 
2002’nin “Uluslararası Nâzım Hikmet Yılı” 
olması için de bir dizi çalışma başlattı. Ulus­
lararası Nâzım Hikmet Yılı için UNESCO’ya 
ilk başvuru 1992 yılında yapılmıştı.
Nâzım Hikmet Vakfı Yönetim Kurulu, U- 
luslararası Nâzım Hikmet Yılı hazırlıklarını 
yürütmek üzere bir kurul oluşturdu. Hüseyin
Baş, Kıymet Coşkun, Zeynep Oral, Turgay 
Fişekçi, Genco Erkal, Cevat Çapan, Koray 
Düzgören ve Hıfzı Topuz’un oluşturduğu 
Hazırlık Kurulu çalışmalarına başladı.
Nâzım’ın çok yönlü bir sanatçı olması, 
anma yılının programını da etkiliyor. Ha­
zırlık Kurulu, edebiyat, tiyatro, sinema, 
müzik, opera, bale, görsel sanatlar ala­
nında yapılacak etkinlikler için başta ül­
kemiz kültür sanat kuruluşları olmak ü- 
zere, ilgili ülkelerin resmi ve sivil kuru­
luşlarıyla ilişki kurulmasına da karar 
verdi.
1963 yılında Rusya’da ölen ozanımız, 
ölümünün 36, doğumunun 97. yılında 
anıldı. Nâzım’ı hatırladık:
“Seni düşünmek güzel şey 
ümitli şey
dünyanın en güzel sesinden 
en güzel şarkıyı dinlemek 
gibi bir şey. ” » * < * 3523* *
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